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.L Introduction 
Japanese transitive sentences typically denote a dynamic event which takes two participants: an 
agent and a theme/patient. In tmrnarked cases, the agent and the theme are realized as a nominative 
subject and an accusative object, respectively, as shown in the following example (1), 1 
(1) Taro-ga eda-o oH.a. 
Taro··Nom branch-Ace break-Past 
'Taro broke a branch.' 
The Japanese transitive sentences, however, do not always follow this pattern. In fact, there is a quirky 
transitive construction where a nominative subject is interpreted as an experiencer rather than an agent 
as in the following sentence (2). 
(2) Taro-ga hone-o ot-ta. 
Taro-Nom bone-Ace break-Past 
'Taro got his bone broken.' 
Jn this sentence, the nominative subject J(Jro does not have to be the agent of the event and can be 
interpreted as the experiencer.2 In the expcriencer reading, the subject Taro is adversely affected by the 
event of his bone being broken. It is striking that the sentences (l) 1md (2) use the exact same verb oru 
'bn:ak' but they differ from each other in terms of the subject interpretation. Let us refer to a type of 
construction exemplified by (2) as a quasi-transitive construction (henceforth, QTC). The QTC has been 
investigated by numerous researchers (Amano (1987, 2002), Hasegawa (2001, 2004, 2007, 2016), 
Okura (2004) among others). The goal of this paper is to propose a new analysis of the QTC by adopting 
Asami's (forthcoming) articulated VP structure. I will explore the possibility that the QTC is derived 
through suppression of a cause argument and expericncer raising from the inside of a theme object. 
The paper is organized as ioHows. Section 2 overviews the t\vo basic properties ofthe QTC. This 
section clarifies the linguistic faets which any analysis of the QTC must be able to capture . In Section 
*I wish to thank Professor Nobuko for her suggestions and commr~nts on the earlier version 
of this paper. All the remaining errors are, of course, my own. 
1 The foliowing abbreviations are used in the glosses in this paper: Ace Accusative, Caus = 
Causative, Dat ~'Dative, Gen ·='Genitive, Nom =Nominative, Obi c~ Oblique. 
2 Thmughout this paper, we assume that the agentive reading on the subject in thi.s type of sentence is 




3, I .introduce the two theoretical backgrounds which this paper assumes and then the articulated VP 
structme developed in Asami (forthcoming). Based on this structure, I propose how the QTC is derived. 
Section 4 explains how our analysis can account for the seemingly complicated properties of the QTC 
introduced in Section 2. Section 5 briefly touches on a remaining issue regarding the nature of a 8-
fcature, [m] . In Section 6, we conclude the paper. 
2. Basic Pmperties to be Explained 
Before we consider a syntactic analysis of the QTC, we are going to overvievi two distinct 
properties which any analysis of this construction must be able to capture. 
2.1 Ve1·b Restriction 
First, it is argued that there is a certain lexical-semantic restriction on the class of verbs which 
permits the QTC formation (,<\ mano ( 1987, 2002)). Consider the fi.1Jlowing examples of the QTC (3a·· 
b), where the transitive verbs, oru 'bteak' and kiru 'cut', are used. 
(3) a. Taro .. ga ha-o otHa. 
Taro-Nom tooth-Ace break-Past 
Taro had his tooth broken.' 
b. Hanako-ga yubi-o kit-ta. 
Hanako-Nom finger-A.cc cut-Pas1 
'lianako had her finger cut.' 
In these examples, the nominative subject is interpreted as one that is adversely affected by the event 
denoted by the complement. On the contrary, the following examples (4a-b), where the verbs, m(gaku 
'brush' and nameru 'lick' are used, disal low the experienc.er reading on the subject. 
(4) a. Taro-ga ha-o migai-ta. 
Taro-Nom tooth-.Acc brush-Past 
'Taro brushed his teeth.' 
b. Hanako-ga yubi-o name..ta. 
Hanako-Nom finger-Ace lick-Past 
'l{anako licked her Hnger.' 
In the sentences ( 4a .. b ), the subject is obligatorily interpreted as an agent of an event, \Vhich contrasts 
with the interpretation of the QTCs (Ja-b). This contrast suggests that not all transitive verbs permit the 
QTC forn1atinn. Then) the question innnediateJy arises: \Vhich class of verbs is cornpatible \Vith the 
Literature on lexical semantics of verbs suggests that verbs are divided into thr~ two major classes: 
resuJt verbs and manner verbs and :Rappaport Ilo-r.,tav Rappaport }lovav and Levin 




verb hit, for instance, describes the manner of an action but it does not speci(y the result state of an 
object which undergoes an event. Therdore, it is classified as a manner verb. The verb stop, on the other 
hand, denotes that as a result of some action. an afiected object stops, but the manner in which the result 
is brought about is unspecified. Thereibre, it is categorized as a result verb. Some lexical entries are 
provided in (5) and (6) for the manner verbs and result verbs. respectively. 
( 5) Mam1er verbs 
tataku 'hit', keru 'kick', nageru 'punch', tsukau 'use',.vomu 'read' shiraberu 'investigate', 
sagasu ·search' , nageru 'throw', etc. 
(6) Result verbs 
!omen! 'stop', oru 'fold', tobasu 'fly',yaku 'barn', karasu 'wither', tokasu 'melt',. kowasu 
'break', etc. 
Taking the above classification into consideration, notice that the verbs oru and kiru in (3a-b) and 
migaku and nameru in (4a-b) correspond to result verbs and manner verbs, respectively, indicating that 
the QTC is compatible with the former but not with the latter. This is further confirmed by the following 
examples (7a-b) and (8a-b). 
(7) a. Taro-ga hana-o kar-asi-ta. 
Taro-Nom flmver-Acc wither-Caus-Past 
'Taro got his flower withered.' 
b. Hanako-ga aisu-o tok-asi-ta. 
Hanako-Nom ice-cream-Ace melt-Caus-Past 
'Hanako got her ice-cream melted.' 
(8) a. Taro-ga hana-o sagasi-ta. 
Taro-Nom flower-Ace search-Past 
'Taro searched for flowers.' 
b. Hanako-ga aisu-o nage-ta. 
Hanako-Nom ice-cream .. Acc throw .. Past 
'Hanako thn:w her ice-cream.' 
In the examples (7a-b), where the result verbs karasu 'wither' and tokasu 'melt' are used, the experiencer 
reading on the subject is perfectly possible. In (7a), the subject Taro is adversely affected by his flower 
being withered. Similarly, in (7b), the subject Hanako is adversely affected by her ice cream being 
melted. Thus, these examples represent instances of the QTC. In contrast, the examples (Sa-b), in which 
rna11J1er verbs sagasrl ~search' and nageru 'thrtJ\V~ are usedt only the agent reading on the 
In these sentences,. the subjects Taro and Hanako are obligatorily interpreted as an agent. This contrast 
in the subject reading leads us to condude that result verbs are compatible with the QTC vvhereas the 
ntanner verbs arc not. Based on this conclusion1 \Ve propose the follo\.vin.g property in terrns of the class 




(9) Only result verbs permit the QTC formation. 
! will argue that the restriciion follows from suppression of a cause argument in Section 3.2. 
2.2 Possessor··Possesee Relation 
The second property to be explained is that the expcriencer subject and the theme object in the 
QTC must be in the possessor-possessee relation. In short, the subject musi be interpreted as the 
possessor of the object. For instance, the experiencer subject Taro in the sentence repeated as (10) 
below, is the possessor of the theme object hone 'hone' . 
(10) Taro-ga hone-o ot-ta. 
Taro·Nom bone·Acc break-Past 
'T£uo had his bone broken.' 
If this relation is violated, the experiencer reading will not obtain and only the agentive reading will be 
allowed on the subject. In the example (11 ), where the possessor of the object is morphologically 
realized in the genitive form Ken-no "Ken's", the subject Taro is obligatorily interpreted as an agent of 
the event expressed by the complement. 
(ll) Ken-no-hone-a ot-ta. 
Taro-Nom Ken-G:en-bone-Acc break-Past 
'Taro broke Ken's bone.' 
Interestingly, the possessor-possessee relation between the subject and the object is a necessary 
condition but not a svfficient condition for the QTC. If the possessor of the object is overtly realized i.n 
the anaphoric form as zubun-no "self's" inside the theme object and referrers to the subjcd, the QTC 
will not obtain. This is illustrated by the following sentence (12). 
(12) zibun;-no-hone-o ot-ta. 
Taro-Nom self-Gen-bone-Acc break-Past 
'Taro, broke his, bone.' 
In this example, the subject is obligately interpreted as an agent. Therefore, the overt realization of the 
possessor inside the theme object renderers the QTC unavailable regardless of its reference. 
To sum up, in this subsection, we have seen that the QTC requires the experiencer subject to be 
interpreted as the possessor of the theme object. However, the morphological realization ofthe possessor, 
which refe.rs to the subject, inside the object renders unavailable the experiencer reading on the subject. 
We put this property as in (13). 
(13) In the QTC~ the 
the overt realization of the possessor inside the is prohibited. 
We will demonstrate that this property follows from the experiencer raising from the inside of th•~ object 





In this section, we have seen the tvvo major properties of the ({lC The tlrsl one has to do with the 
class of verbs which permits the QTC formation and the second is the possessor relation betv;ecn the 
subject and the object These are repeated as below, 
(J 4) Only result verbs permit the QTC formation. 
(15) In the QTC, the experiencer subjt,ct must have a possessor relation with the theme object, but 
the overt realization of the possessor inside the object is prohibited. 
In the next section, we are going to introduce our syntactic analysis of the QTC. 
3. Propmml 
The proposal here is based on Asami (forthcoming). In what follows, I will go over only the 
properties of the system relevant for the present discussion. For a more detailed analysis of the system" 
see Asam.i (forthcoming). 
3.1 Theoretical Assumptions 
3.1.1 0-F'eatures 
The first theory that this paper assumes is the theory of 8-featmes advocated by Reinhart (2000). 
Unlike previous approaches, Reinhart (2000) assumes that 0-roles like an agent are not primitives ; rather 
they are formally encoded in terms of two binary feal<Ires: c(ause)} and [+/- m(ental state)]. The 
former represents the cause of some change; the latter the relevance of mental state. She proposes that 
combination of these features yields the following feature clusters, each of which corresponds to 
traditional 0-roles. 
(16) a. [+c+m]: Agent 
b. [+e-m]: Cause/Instrument 
c.. [-c+m]: Experiencer 
d. [··e-m]: Theme/Patient 
Reinhart (2000) proposes that each verbal concept encodes 9-feature dusters. The tra:ns itive verb punch, 
for instance, encodes the [+c+m] and [-e-m] clusters., therefore taking an agent argument and a theme 
argument. 
It must be noted that not only the feature cluster but also the unary feature is possible. For instance, 
the unary f+cJ feature is unspecified with respect to the value of the [m] feature, meaning that it is left 
open ~vhether the rnentaJ state is re1e'vant ([ +tn ]) or not ([-m ]). That is, the verb encoding the unary [ +c] 
feature is consist~;,nt with either a cause/instrument or an agent interpretation of the relevant argument 
This point is illustrated wi th the following example. 
( 17) fv1ax/The stick/The blast rolle-d the balL (Reinhart 2000: 24) 




compatible with an agent ([+c+m]), instrument ([+e-m]), and cause ([+e-m]). 
3.1.2 Theta-Driven Mo\'ement 
Another theory which we assume in this paper is the theta driven movement: a 8-role triggers 
movement of an element as a formal feature (FF). A number of authors (Boskovic (1994), Boskovic and 
Takahashi (1998), Hornstein (1999, 2001), Lasnik (1999) among others) have assumed the movement 
into the theta-position to be possible and Hornstein (1999, 2001) is the first one who formalizes this 
movement within the Minimalist Program framework. Chomsky (1995) claims that it is morphological 
FFs like case-features, but not semantic features like 8-roles, which can trigger movement. Contrary to 
this claim, Homstein (1999, 2001) argues that the 9-roles are also FFs which can trigger movement. The 
theta-driven movement is schematically illustrated in (18)3 
(18) 
In the structure (18), the uninterpretable 0-feature ([u8]) on the X head drives the movement of the NP 
in the Spec ofYP into the Spec of XP. As a result. the [ue] is checked. Hornstein (1999, 2001) argues 
that the theta driven movement is allowed once we restrict language to have only two interface levels, 
LF and PF, and abandon D-structure and S-structure as advanced by Chomsky (1995). Due to the space 
limitation, we will not go over his argument for the theta-driven movement. This paper simply assumes 
that 8-roles (features) can trigger movement as case-features do. 
3.2 An Articulated VP Structure and the Derivation of the QTC 
Combining the 9-features (Reinhart (2000)) and the theta driven movement (Hornstein (1999, 
2001) among others), Asami (forthcoming) assumes that each 6-feature FF is checked within a unique 
projection. Based on this assumption, the following articulated VP structure is proposed. 
:1 ln this paper, we assume the copy theory of movement advanced by Chomsky ( 1995) among others. 
Thus, moved elements leave their copy which does not feed the mles of morphology or phonology. We 












In this structure, each 8-feature is encoded on the relevant head. Which projection is present in a stmcture 
depends on 6-features encoded on a verbal entry. l'he verb entry roll, for instance, encodes {[+·cj, [-e-
m]} and thus the CauseP, NonCauseP and NonSenseP are obligatorily projected and the SenseP is 
optionaL During the derivation, uninterpretable ()-feature FFs on heads are checked against interpretable 
G-feature FFs on NPs under the feature-checking operation advocated 
the sentence (20) to illustrate the concrete derivation. 
(20) Tttro-ga Jiro-o tatai-ta 
'faro-Nom Jiro-Acc hit-Past 
'Taro hit Jiro! 
Chomsky ( 1995). Let us take 
We assume the verb entry tataku 'hit' specifies {[+el-m], [-e-m]}. On the basis ofthis specification, the 
structme projects the ScnseP. CauseP, NonSenst~P and NonCauseP. First, the NP Jiro vvith the 
interpretable [-e-m] features merges into the Spec of NonCauseP, checking the [u--c] feature on the 
NonCause head. It is, then, raiso:d to the Spec of NonSenseP for further EHeature-checking. The [ -m 1 
feature on the NP checks the [u-rn] on the NonSense head. The NP Jiro gets Accusative Case in the Spec 
of NonSenseP from the Cause head , Next, the NP Taro with the interpretable [+c+m] :FFs merges into 
the Spec of CauseP, checking the [u+c] feature on the Cause head. Then, it moves up to the Spec of 
SenseP to check the [u+m) feature on the Sense head. Finally,. the NP 1i1ro moves up to the Spec TP to 
get Nominative Case. As a result, the derivation converges. Note that in our analysis, we assume what 
Williams (2003) calls 'spanning' for the morphological realization of the verb. That is, a morpheme or 
word can spell out any number of heads in a complement sequence. Thus, the verb talaku 'span:>' a 
sequence of the Sense, Cause, NonSense Emd Non Cause heads at the spell-out The overall derivation 
















Sense fr;+mJ ""'\ 
\ 
Cause l""""UAF;J \ 
NonSense [u-mJ 
\ rata-
NonCause ftHit _) 
Taking the articulated VP structure into consideration, let tis now turn to the derivation ofthe QTC. 
First of all, we assume that the verbs used in the QTC have the following 8-feature specitk.ation. 
(22) The 0--feature specification of the verbs used in the QTC 
{[+c], [-e-m]} 
This specification requires the CauseP, NonSenscP and NonCauseP to be projected in the structure but 
the presence of the SenseP is optional since the value of the [rn] feature is unspecified. The syntactic 
derivation proceeds as follows. Firs t, the [+c] featme in the verbal entry is 'saturated.' 4 As a result, an 
argument with the [+c] feature does not need to be projected in the structure. Then, the NP with the 
interwetable [-e-m] features merges into the Spec ofNonCauseP, and the [-c] feature on the NP checks 
the [u-cJ feature on the Non Cause head. Then, it moves up to the Spec of NonSenseP so that the [-m] 
feature on the NP can check the [u-m] feature on the NonSense head. In the Spec ofNonSenseP, the NP 
4 'Suppression' (Grimshaw (I 990)) is an operation on 8-roles. One example ofthis operation is passive 
formation, which proceeds as follows. The operation of suppression existentially doses one of the verb's 
arguments and as a result the argument is realized semantically but it is syntactically implicit Thus, 
when suppression applies, the interpretation corresponds to the interpretation in which the two 
arguments project in the structure. The operation in the case of the verb hit is schematically illustrated 
in (i). 
(i) a. hit (agent, theme) 
b, John was hit 
c. (agent hit John) 
The verb hit selects for an agent and a theme as in (ia). With suppression applying to the agent role, we 
get the passive sentence (ib) which is interpreted as in (ic). For more concrete discussion ofits semantic 
et1ects, see Chierchia (2004). Although there is no consensus on the Japanese passive formation, we 
simply assume that the Japanese direct passive constmction is derived through the suppression. For 




gets Accusative Case from the Cause head. Then, the NP with the [+m] feature inside the NP with [-e-
rn] in the Spec NonSenseP moves up to the Spec ofSenseP to check the [u+m] on the Sense head. Note 
that the presence of the SenseP is fully expected under the current analysis as mentioned above. Since 
the verb used in the QTC underspecifies the [m] feature, its presence is permitted. Through the 
experiencer raising from the inside of the theme argument, fhe NP with the [+m] feature is licensed. 
Finally, this NP moves up to the Spec of TP to get Nominat ive Case from the T head. The converging 
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At the interpretation component, the NP with [+m] is interpreted as an experiencer ([-c+m]). y,,re assume 
that its [c l feature is minus, fo llowing the rule of the default 0-feature value given in (24). 
(24) Give H to a 8-feature which is otherwise not specified 
(24) states that language has a default feature that is filled in when there is a feature which is otherwise 
not specified. It is natural to assume that the default value is minus since whenever some feature is 
unassigned, we simply assume it to be absent (= minus). 
Notice that in the stnJcture (23), the CauseP is projected. We argue that this follows from the 
suppression operation. The well-known example undergoing this operation is a passive sentence like 
(25), as mentioned in the footnote 4. 
ker-are-ta. 
Taro-Nom kick-Pass-Past 
'Taro was kicked. · 
In the passive 1'\Jrmation, the agent ([+c+m]) argwnent is suppressed and as a result it is semantically 




(26) Truo-ga (Ken-ni) ker-are-ta. 
Taro-Nom Ken-by kick-Pass-Past 
' Taro was kic.ked (by Ken).' 
The optional presence of the agent argument suggests that the projection licensing the agent is present 
in the passive constmction. Since the QTCs undergo the suppression operation, we expect the [+c] 
argument to be semantically present and to occur optionally. This expectation is fully borne out as in 
(27a-b). 
a. Taro-·ga (kenka-de) maeba-o etta. 
Taro-Nom fighting-Obi front-tooth break-Past 
'Taro got his tooth broken (in fighting).' 
b. Hanako-ga (houtyou-de) yubi .. o kitta. 
Hanako-Nom kitchcn-knife-Obl finger-Ace cut-Past 
'Hanako got his finger cut (with a kitchen knife).' 
In these sentences, the presence of the oblique causer ([+e-m]) is licit Although the saturated [+c] 
argument is not specified for its [m] feature, its value is interpreted as minus following the default rule 
introduced in (24). Furthermore, our analysis leads us to predict that the oblique agent is incompatible 
with the QTCs. This is because it is the [+c] argument. but not the [+c+m] argument, that is suppressed. 
This prediction is also borne out as in (28a-b). 
(28) a. Taro-ga (*Ken-Je/ .. ni) maeba-o ot1a 
I~'lro-Nom Ken-Obl/By front-toolh break-Past 
'Taro got his tooth broken by Ken. ' 
b. Hanako-ga (*'raro-de/-de) yubi .. o kitta. 
lianako-Nom Taro-ObliBy finger-Ace cut-Past 
'Hanako got her finger cut by Taro.' 
The oblique agent, whether marked with .. de or -ni, renders these examples unacceptable. 
QTC is derived through the suppression of the [+cj argument. 
the 
In this section, I have proposed a new analysis of the derivation of the QTC and its consequences. 
Jn the iollowing section, I demonstrate that this analysis provides a natural account of the two distinct 
properties ofthe QTC observed in the previous sections, 
4 F..xpianati.tm 
4.! Verb Restriction 
In section 2. I, we observed that result verhs, but not mmmer verbs, permit the brmation as 




(29) a. Taro-ga hana-o kar-as-ita. 
Taro-Nom flower-Ace wither-Caus-Past 
'Taro had his flower withered.' 
b. Taro-ga hana-o sagas·· ita. (only agentive reading) 
Taro-Nom ilovver-Acc search-Past 
'Taro searched i~)r flowers.' 
The sentence (29a) with the wsult verb karasu 'wither' pennits the experienccr reading on the subject 
but the sentence (29b) ·,:vith the manner verb sagasu 'search' does not. This sort of observation led us to 
propose the restriction on the dass of verbs which permits the QTC, repeated below. 
(30) Only result verbs permit the QTC formation. 
In this subsection, I demonstrate that (30 ) f()llows from our analysis of the QTC above. 
First of all, the result verbs may take either an agent or causer as its subject, as shown in (3 l ). 
(31) Taro-/kyouhuu-ga ki-·o ot--ta 
Taro-Nom/strong-wind-Nom tree-.Acc break-Past 
'Taro/The strong wind broke the tree.' 
Thus, we assume that the result verbs are specitied as {[+c], [-e-m]} and it is left open whether the [m] 
feature is positive or not. The B-specification of the result verbs is provided in (32). 
(32) Thee-specification of the result verbs 
{[+c), [-e-m)} 
Due to this specification, the result verbs are compatible with the agent ([+c+m]) as well as the cause 
((+e-m]). In Section 3.2, l proposed that the QTC involves tbe suppression of the [+c] feature; as a result, 
the [+c] argument is semantically realized but syntactically implicit. Therefore, the n;sult verbs with 
[+c] can feed the suppression operation for the QTC. 
In contrast to the result verbs, manner verbs obligatorily take an agent ([+c-mj) argument as in (33). 
(33) Taro-gal*lsi-ga Ken-·o 
Taro-Nom/*stone-Nom Ken-Ace hit-Past 
'Taro/*The stone hit Ken.' 
In this example, the agent Taro is licit, but the cause isi 'stone' is not. Based on these data, we assume 
the following 0-feature specification of the manner verbs. 
(34) The 8-specificationof the manner verbs 
{[+c·cm], [-e-m]} 
Since the QTC requires th_e [ +c] argun1ent to be suppressed~ the 1nanncr verbs \:Vith the 
cannot feed the QTC formation. As we briefly mentioned in the section 3.2, the 
([+c+m]) argument results in a passive sentence like (26), repeated as (35). 
argun1ent 




(35) Taro-ga (Ken-ni) ker-are-ta. 
Taro-Nom Ken-by kick-Pass-Past 
'Taro was kicked Ken).' 
We propose that the availability of the passive form blocks the tonnation of another alternative 
construction (the QTC). In other words, if one fonn ofthe structure is available, another structure with 
the exact same meaning will be blocked. Therefore, the QTC with the manner verb is blocked by the 
passive ccmnierpart. 
To conclude, the verb restriction on the QTC follows from the interaction of the verbal lexicai 
inJormation with the suppression operation. The result verbs are specified as {[ +c], [-e-m]} and thu.s the 
suppression of their [+c] feature gives rise to the QTC. In contrast, the manner verbs encode {[+c+m], 
[-e-m)} and thus Hie suppression of the [+c+m] cluster yields the passive structure, which eventualiy 
blocks the formation of the QTC with tbe manner verbs. 
4.2 Possessive Relation 
The final property of the QTC to be explained is the folio wing possessive relation between the 
experiencer subject a.nd the theme object which we observed in Section 2.2. 
(36) In the QTC, the experiencer subject must have a possessor relation with the theme object, but 
the overt realization ofthe possessor inside the object is prohibited. 
This seemingly puzzling relation is straightforwardly accounted for under our analysis as follows. First, 
the experiencer subject is originated inside the theme object NP, forming the possessive relation with it 
It then moves to the Spec: of SenseP to check the [u+m] feature on the Sense head. Finally, it moves to 









derivation also correctly predicts that if the subject is not a possessor of the object and is originated 
outside the theme, the QTC will not obtain, as shown in ( 11 ), repeated as (38) below. 
(38) Taro-ga Ken-no-hone-o ot-ta. 
Taro-Nom Ken-Gen-bone-Acc break-Past 
'Taro broke Ken's bone.' 
Tn addition, as a copy of the moved experiencer has to be deleted, its morphological realization in the 
forrn of zibun "self's" inside the theme object renders the QTC unavailable, as shown in (12), repeated 
as (39) below. 
(39) Taro;-ga zibun;-no-hone-o ot-ta. 
Taro-Nom self-Gen-bone-Acc break-Past 
' Taro; broke his; bone.' 
To conclude, we have seen that our proposal with the articulated VP structure straightforwardly 
accounts for the possessor relation between the experiencer subject and the theme object in the QTC. In 
the course of the derivation, the experlencer is originated within the theme object and moves up to the 
Spec of SenseP and then to the Spec of TP. J f this derivation is violated, the QTC will not be formed. 
4.3 Summary 
In this section, I have accounted for the two properties of the QTC, adopting the articulated VP 
structure developed in Asami (forthcoming). This analysis provides a natural explanation of the two 
properties of the QTC: the use of result verbs and the possessor relation between the experiencer subject 
and the theme object. Under the derivation proposed in Section 3.2, the linguistic facts regarding the 
QTC fall into place. 
5 A Brief Note on the Nature of [m] 
Our departure from previous analyses of the QTC is the formalization of the licensing of the 
experiencer role through the checking of [+m]. Jn Section 3.2, we proposed that the [+m) argument is 
licensed in the Spec of SenseP. Reinhart (2000) states that the [m] feature is concerned with \Vhether 
mental state is involved or not and that the [+m] feature entails animacy. Following this 
conceptualization, it is predicted that only an animate subject will appear in the QTC. This prediction, 
however, is not borne out as in the following QTC example (40), where the inanimate subject ocGurs. 
(40) Doru-ga ne-o ag-e-ta. (Hasegawa (2016: 9)) 
dollar-Nom value-Ace rise-Caus-Past 
'The dollar, raised itsi value.' 
This is problematic for our analysis. However, it must be also noted that the QTC formation with the 
inanimate subject is not as productive as that of the animate subject. The following QTCs with the 




( 41) a. *mado-ga garasu-o wat-ta 
windmv-Nom glass-Ace break-Past 
'The window broke its glasses.' 
b. *kutu-ga soko-o her-ash-ita 
shoes-Nom sole-Ace decrease-Cans-Past 
'The shoes wore out their soles. ' 
(Hasegawa (20 16: 17)) 
(Hasegawa (2016: 17)) 
Tn addition, some examples of the QTC with the inanimate subjects are marginal as in ( 43a-b ). 
(42) a. ??tokei-ga hari-o tome-ta. (Hasegawa (2016: 18)) 
clock-Nom hand-Ace stop-Past 
The dock stopped its hand. 
b. ??neko-ga tume-o nob-asi-ta. 
cat-Nom nail-Ace grow-Caus-Past 
'The cat grew its nails.' 
(Hasegawa (20 16: 18)) 
Based on these examples, unlike Reinhart (2000), Hasegawa (20 16) proposes that the [ +m] feature may 
represent not only the relevance of mental state but also mea11ings like internal responsibility. 1-Ier 
proposal in fact corresponds to the notion of teleological capabi l.ity: the inherent qualities of the entity 
to participate in the event denoted by the complement (Higginbotham (1997)). Thus, we suspect that in 
the QTC an internal property of a subject is represented by [+m]. In the sentence (40), for instance, 
although the dollar is not animate, as currency it has an internal property which makes it capable of 
raising up. On the other hand, the window in (4la) has no internal property which makes it capable of 
being broken: although its physical makeup makes it breakable, the window is not built for being broken. 
Since an internal property of an inanimate entity depends on world knowledge of an individual language 
user, the marginality of the sentences like ( 42a-b) is expected, Hasegawa (20 16) argues that the 
acceptability of the QTC depends on the compatibility of the meaning expressed by [+m] with the 
inanimate subject. We will not dig deeper into this issue here due to the space limitation, but we believe 
that further research with Japanese data like the QTC might be able to shed light on the nature of [m]. 
6 Conclusion 
This paper discussed the derivation of the QTC adopting the articulated VP structure advocated by 
Asam i (forthcoming). We argued that the QTC is derived through the suppression of a [ +c] argument of 
a verb and the experiencer raising from the .inside of a theme object. The attested analysis can account 
for the two main properties of the QTC: the verb restriction a11d the possessor relation, which are 
otherwise unaccounted for. In addition, our proposal formalized the licensing of the experiencer subject 
and pointed out the direction for future research regarding the nature of [m]. To the extent that our 
discussion is on the right track, this paper can pave the way for a new analysis of the QTC adopting the 
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太郎が枝をJえったjのような日本誌の他動詞文は主誌を動作主として解釈す時る ο
「太郎が骨を折った jのように主語が動作主で、はなく経験者として解釈される場会がある。
このような「関税他殺部文iには、(i)使用される拍動詞および(ii)主語と目的語の関係柱iこ
関ずる特性がある c 本論文{ま精微{とした動詞句構造を用いた擬似地銀j諮文の派生を提案し、
2つの特性の説明を試みる。
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